
































期日・会場 時 間 帯 内　　容 講　　師
１日目
₈月₇日（月）
 8:40 あ～す玄関前集合・出発 ・栄養・米短大学生
 8:50 出発（バス） ・飯豊町教育総務課職員
  9:50 ～ 10:10 開校式 　ほか
米沢栄養大学
米沢女子短期大学
10:20 ～ 11:05 講話・活動１
11:05 ～ 11:15 休憩
11:15 ～ 12:00 講話・活動２
12:10 ～ 12:50 昼食（学食）





 8:40 あ～す玄関前　集合 ・山形大学 X ＥＶ飯豊
　研究センター職員









 8:40 あ～す玄関前　集合 ・栄養・米短大学生





 9:25 ～ 9:50 学習（宿題・自主勉強等） ・飯豊町教育総務課職員
10:00 ～ 11:20 「いのちキラキラ」教室 　ほか
11:30 ～ 11:50 閉校式　解散
